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La campagne 2005 avait mis en évidence la complexité stratigraphique du site, liée de
toute  évidence  à  des  mouvements  post-dépositionnels  de  versant  (BSR 2005,  p. 129).
Compte tenu de ces difficultés, nous avions décidé de réaliser une dernière campagne de
fouilles, centrée sur deux objectifs, la question du rattachement du niveau 3j (secteurs D
et E) aux autres niveaux et la reconnaissance de la partie profonde du site, par le biais de
l’ouverture de deux sondages. Deux sondages ont donc été ouverts, l’un dans le secteur C
(Fig. n°1 : Vue du décapage dans le secteur C, c. 3b ), l’autre dans le secteur D. Ils ont
confirmé l’existence de deux ensembles d’occupation distincts et de vestiges sous-
jacents, montrant une présence humaine antérieure. Le décapage du niveau 3j dans
le secteur E a été réalisé.
L’ensemble  supérieur,  auquel  appartiennent  les  niveaux 3a  et 3j,  est  daté  par  le 14C
de 27-28 000 BP. Son rattachement culturel au Gravettien ancien est indubitable, avec la
présence notamment de pointes de la Gravette et de pointes de la Font-Robert. Bien que
la liaison stratigraphique entre les deux niveaux n’ait pu être faite,  les deux niveaux
pourraient correspondre à une même occupation. La composition de la faune chassée est
semblable,  avec  une  prépondérance  écrasante  du  cheval  (90 %  du NRD).  L’ensemble
inférieur (niveaux 3b-3c et 3h) est plus ancien et livre des dates autour de 30-31 000 BP.
Du point de vue du débitage, aucune différence significative ne peut être observée par
rapport à l’ensemble supérieur. En revanche, l’outillage est différent, avec une très faible
proportion d’armatures microlithiques et l’absence totale de pointes de grande taille. La
faune offre aussi un autre profil, avec une proportion plus forte de restes de renne et de
loup. Un rattachement à une phase précoce du Gravettien ancien est néanmoins avancé.
La question de la relation entre les niveaux 3b-3c et 3h reste posée. Ces deux ensembles
livrent une abondance remarquable de vestiges lithiques et surtout osseux. L’outillage
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osseux est toujours totalement absent. Aucun objet de parure n’a été découvert. Le statut
du site reste donc difficile à caractériser.
Les sondages ont montré la présence de vestiges sous-jacents à l’ensemble inférieur. Ces
vestiges sont beaucoup plus disséminés et n’offrent pas la même densité. La datation d’un
reste osseux situé à la base du sondage 14 a donné un âge de 33 400 ± 500 BP, avec un
rattachement  culturel  impossible  à  effectuer  du  fait  du  petit  nombre  des  vestiges
exhumés.
Le site a donc été marqué par d’importants remaniements post-dépositionnels, qui ont
affecté la répartition spatiale des pièces,  qui  se présentent aujourd’hui sous la forme
d’amas ou de poches, aux délimitations et aux relations respectives souvent imprécises.
Ces remaniements expliquent qu’aucune structure en place de taille importante n’a pu
être  conservée.  Dans  ces  conditions,  la  poursuite  des  recherches  n’apparaît  pas
indispensable,  compte  tenu  des  données  déjà  acquises  au  cours  des  campagnes
antérieures. Toutefois, le site ne saurait être considéré comme totalement remanié. En
effet, les données, issues tant de l’étude des vestiges que des datations 14C, montrent une
stratification qui correspond à l’organisation originelle du site. Ce dernier garde donc
tout son intérêt  pour l’étude globale de la  présence gravettienne,  dans une plage de
temps  encore  très  mal  documentée  en  Europe  et  des  modalités  d’exploitation  des
ressources animales et minérales. Le site montre aussi l’importance du peuplement de
l’Auvergne durant une période considérée jusqu’alors comme peu propice à l’occupation
du Massif central et constitue un puissant encouragement pour les recherches futures
dans  le  secteur.  L’industrie  lithique  témoigne  de  la  complexité  des  modalités
d’approvisionnement en matières premières lithiques, marquées par un recours.
L’année 2007 verra l’achèvement de diverses études complémentaires (archéozoologie,
matières premières lithiques, tracéologie) et la préparation d’une publication complète
des travaux menés sur le site depuis l’année 2000 (BSR 2000, p. 129 ; BSR 2001, p. 127 ;
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Fig. n°1 : Vue du décapage dans le secteur C, c. 3b 
Auteur(s) : Surmely, Frédéric (CNRS). Crédits : Surmely Frédéric, CNRS (2006)
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